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L'any 123 aC, Quint Cecili Mclcl va conquerir Mallorca (fig. 1). Els motius 
d'aquesia acció militar, poc justificáis a les fonts, cal ccr v; los cu l'expansió metòdica 
del poder romà per la Mediterrània, en uns moments et que s'havia exercit una forta 
presió dins la península Ibèrica, que culminà amb la pres; ic Numantia (133). o que eren 
el preàmbul de la pacificació definitiva de Sardenya o b. de l'organització de la Gàl·lia 
Narboncnsa i la fundació dc Nurbo (118).' 
D'ençà del domini territorial de l'illa i de la fu ,'Jació de Palma i Poüentia, en 
sengles badies excel·lents, 2 la mes gran de les Balear, esdevingué una escala obligada 
dins la ruta que menava d'Hispània cap a Itàlia a través ..el Bonifacio. 
L'emplaça meni dc la Palma romana ha eslat c bjeele dc controversia, ja que les 
fonts no en donen referència exacta. Això no obstant, sola et nucli urbà actual i a una 
allura dc 15 metres sobre el nivell del mar, es Irobcn les restes dc la ciutat, la qual se 
suposa que va lenir una superfície d'unes sis hectàrees, i que eslava cnvoíiada d'una 
muralla de la que hi ha vestigis a uns 25 m de l'indret on es va realitzar la troballa que 
presentem. 3 Fins ara, la localització d'altres eslruclures arquileciòniques ha estat poc 
freqiienl. però es coneixen nombroses peces dc ceràmica, monedes o icstimonis 
epigràfics. 
El material objccle d'aquesta comunicació va ser descobert al carrer de la Puresa 
(fig. 2). dins l'edifici que fa cantonada amb el carrer dc la Poriclla. L'excavació va 
consistir en l'obertura dc diverses cales per tal de recalcar els fonaments dc les façanes. La 
No cs coneix la versió de l.ivi sobre els fels. en haver-se perdut cl llibre XI., que, segons sembla 
contenia el relat (Peiiochae 1, LX). Tanmalcts. Estrabd {[II. 5. 2), Horus (I, 43) i Orosi (V, 13. 1) 
justifiquen la conquesta per la presència de pirates en aigües balears que hoslilit/aven les naus 
romanes. Aquesta hipòtesi cs recull gairebé arreu (pe . Roldan, 1981: 424), lo! i que també tal lenir 
molt en cumple el desig del Senal d'accelerar amb aquesla annexió la pacificació de la G a l ü a 
Transalpina i de Sardenya (Arribas, I9K3: 7; Tarraiiell. 19K3: 123-128). 
Plini 111. 5 .77: Mir. llisi. 111.76-77. Ksiraból, 5. 1. Mcla 11, 24. 
Arribas. 198.3: 23-27; Rosselló, 1083: 144-1Í2; Orfila, 1988: 18-21; Hlanes c( alii, 1990: 24-69; 
Riera, 1993: 17-23. 
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ceràmica romüna cs va trobar a pocs centímetres del paviment actual, i semblava procedir 
d'un sol estrat de rebliment o d'un abocador, que en tot cas recolzava en cl terreny natural. 
Les capes medievals i modernes, que habitualment hi són en els nivells superiors del 
Figura 1. Si tuació de Ics illes Balears, al davant de la costa mediterrània de l;i península 
Ibèrica. 
jaciment, havien desaparegut en aquest indret, molt probablement ctt bastir-se la 
construcció actual, ja que el paviment de la planta baixa de la casa és 50 cm més baix 
que el carrer. En conseqüència, cal pensar que ens trobem davant d'un conjunt tancat, 
cosa que també palesa, com veurem, l'homogenilal de la ceràmica, que presenta un arc 
cronològic relativament reduií. 
Terra sigillata itàlica 
N'hem trobat un lot de peces relativament extens i és àmpliament majoritària en 
relació a les importacions gàlliques, que només constitueixen el 6,9 % del total de la 
terra sigillata (M.). segons es pot veure a la figura 3. Per ordre cronològic, en primer 
lloc s'ha d'esmentar la forma Conspcctus (Consp.) 4.5.1, Goudineau (Goud.) 30 b, 
Pucci (Puc.) V1.4 (làm. 1.3), ja documentada a Haltern (7 aC-9 dC), datada per 
Goudineau a partir del 5 dC i en general pròpia del període augusta!, tot i que cs troba cn 
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jaciments més tardans. 4 El tipus Consp. 14.2.3, Hallcrn 7 A (làm. 1.1) és, lògicament, 
característic d'aquest darrer jaciment, encara que la difusió és considerable des del 15/10 
a C . 5 Una data semblant s'ha donat a la forma Consp. 15.1.2. Goud. 32 a. Puc. XXII. 1. 
Haltern 10 (làm. 1.2). l'aparició de la qual se situa al 10-9 aC. lot i que hi ha troballes 
nombroses 
Fig. 2. Situació del carrer de l;i Puresa -assenyalat amb una fletxa- dins el nucli antic de 
Palm a. 
del primer decenni de la nostra era i algunes de posteriors. 6 A la forma Consp. 12.4.1, 
Goud. 17 B a. Puc. VUI.2 (làm. 1.4) li l'ha estat assignat un terminas post quem (tpq) 
del 12/10 aC. En tol cas, sembla abundant l'ins al principal de Tiberi. ' A més, un dels 
Goudineau, [968; 300; Pucci, 1985: 381-382; Etllúiger, 1990: 58-59. 
Von Schnutbein, 1982: 394; Pucci, 1985:389,1. XX.X; Rmli-Rubi. 1990: 76-77. 
CJoudmeau, 1968: 302: Von Sehiiurbcin. 19X2: 66; Putei, 1985: 390; Rolli-Rubi, 1990: 78-79. 
GouJiiieau, 1968: 291; Pucci. 1985: 382; Roth-Kubi. 1990: 72-73. 
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fragments trobats (làm. 1.5) es podria assimilar al tipus Consp. 17.1.1, datat a partir del 
segon decenni aC . 8 
Entre cl material mes lardà s'ha d'esmentar la forma Consp. 22.1.1, Goud. 27. 
Puc. XXV (làm. 1.7-8), acompanyada de la variant Consp. 22.1.3 (làm. 1.10) i de la 
Consp. 22.1, sense poder especificar-ne més (làm. 1.9); present aObcraden (10-8 aC) i 
els altres campaments del Urnes, i habitual entre cl segon decenni del segle 1 i cl final dol 
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Fig. 3 . Representació gràfica dc la mostra dc terra sigiliata apareguda dins el conjunt. 
Kenntk, 1990: 80-HI. 
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principal dc Tiberi. 9 La Consp. 18.2.2 (làm. 1.13). cs coneix a Dangstetten (15-10/9 aC) 
Obcradcn (10-8 aC) i cs va desenvolupar l'ins a l'època liberiana. 1 0 Per la seva banda, la 
Consp. 20.1.1, Goud. 36 b. Puc. VI.14-15 (làm. 1.6). té un tpq del 12-16 dC i una 
llarga durada. 1 1 La Consp. 20.4. Goud. 39 c (làm. 1.11-12). ha csiai daiada a partir del 
20-25 dC. 1 2 la Consp. 19,2 (làm. 1.14), del període Augusi-Tiberi, 1 3 i la Consp. 27. 
Puc. XXIX (làm. 1,15), cs abundant des del 20 dC i pròpia del període Tiberi-Neró, 1 4 La 
peça 16 de la làm. 1 no és fàcil dc classficicar i poiser cs podria assimilar a la forma 
Consp. 28, datada dc la primera meitat del segle I d C . 1 5 
L'única mostra de t.s. itàlica decorada que s'ha localitzat és un fragment dc vas dc 
la forma Dnigendorff-Warl/iugcr V (làm. II,I).' 6 Pel que fa a Ics marques, n'hem trobat 
una amb la grafia ANNI (làm. 1.17). sobre cl peu d'una copa. Sembla que cs tracta del 
nomen Annius, ja aparegut a la ciutat dc Polienttci. a l'allra extrem de l'illa de Mallorca. 
Els nombrosos paral·lels indiquen l'origen a Are/./o. on cs coneixen diverses grafies: C, 
Annius, L. Annius. Antcros C. Anni, C. Anni Chrcsi(mus). 1 7 També s'ha documental, 
però, a l'Itàlia central (v.^r. A, Annius Crispus). La segona marca porta la inscripció 
OIX-C / F ASTl situada dins una cartel·la rectangular al fons intern d'una forma no 
reconeixible {làm, 1,19). es podria relacionar amb C. Faslidienus. que apareix al 
CVArr . , , K i que dins la península Ibèrica ha eslat trobada a Cflsti (Saragossa) i Cittn'ui 
(Burgos). 1 9 
A l'illa d'Eivissa s'ha descobert un sigillum amb la marca FASTI, reti o. ja 
documentat al CVArr. (673). i procedent del taller dc Faslidienus. datat del 15^10 d C . 2 0 
Potser, aquest segell es podria relacionar mes bc amb la nostra peça. 
En general, dins aquest repertori de t.s. itàlica, es poden trobar algunes formes 
relativament antigues, com ara les enumerades al començament, però abunden Ics 
pròpies dc la darrera onada exportadora que arribà a la Península i les Balears (p.e. 
Consp. 18-20. 22. 27-28). siluables clarament fins a les acaballes del principal de 
Tiberi, tol i que alguna (Consp, 27) podria assolir l'epoca de Neró. 
'ierra sigillata gàl l i ta 
9
 Goudincau. I96K: 305: Pucci. 1985: 391: Kcnrick. 1990: 90-91. 
1 0
 Kenrick. 1990: 82-83. 
1 1
 Goudineau. 1968: 304: Pücci, 1985: ÍSI; Kcnrick. 199«: 86-87. 
1 2
 Ginidineau, 1968: 306, 377; Kcnrick. 1990: 86-87. 
1 3
 Kenrick, 1990: 84-85. 
1 4
 Pucci. 1985: 393: Kcnrick. 1990: 100-10!. 
1 5
 Kenrick. 1990: 102-103. 
1 6
 Dragcntloril. Wartzinger. 1948: fig. 2. 
'
7
 A Pullrtiltií cs va trobar la marta RVl·lO /C. ANNI dins tma cartel la rectangular, de la qual es 
donen paral·lels a Arezzo, Haliem. Neuss, Chi usi, Roma i Tarragona: Ettlitigér, 1983: 72. n. 2. Al 
Tossal de Manises (Alacant), apareix Sex(tus) Annius, ja conegut al CVArr ín. 88). procedent 
d'Arretium i datat entre cl 10 aC i el 10 dC: Ribera. 1988-1989: taula I. n. 3. A liado (fíolònia, Cadis) 
s'ha trobat la mateixa marca: Üourgeois, Mayel, 1991: 52, taula 23, n. 5; també hi ha les grafies 
Cissus/C. Anni i Auctus/L. Anni. 
I í !
 CVArr. (Oxé, Comfort, 1968), n. 671. 
'
9
 Heli ran. 1990: 73, no assenyala cap procedència dele mimada. 
™ Eivissa! Eemandez. Granados, González. 1992: 54. Pel que fa a les trohalles a la Gàl·lia. cal afegir 
que a Fos-sur-Mer. importuni enclau comercial, cs coneixen dues estampilles de L. Eastidienus Oplatus: 
Giroussens. 1988, 
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Només se n'han Irobal unes poques peces. Destaquen una vora i un iros tic paret 
de la forma Drag. 11 (làm. 1.18. 2 0 ) . Aquests materials, tan escassos, són, però, 
d'interès, ja que constitueixen el lóssil director de la t.s. apareguda. El tipus Drag, 11 és 
característic dels primers moments de la producció sud-gàllica. encara que apareix als 
jaciments durant una bona part del segle I.*1 
En cl nostre context, però, acompanyat d'un lot significatiu de t.s. itàlica i parets 
fines que, com veurem, no podeu anar més enllà dels primers temps del principat de 
Claudi, opinem que pot reforçar els arguments per situar el lot en aqucsl període, quan 
lot just comencen a arribar amb força cap a Hispània Ics exportacions dc i.s. sudgàllica. 
C e r à m i c a de pare t s fines 
Dins aquest grup, els fòssils directors són les peces de procedència bélica. En 
primer lloc. cal esmentar la forma Mayet (My.)/López Mullor (L.) XXXVII, la , 
representada per un nombre mínim de ires exemplars, malauradament massa pclils perquè 
el seu dibuix sigui il·lustratiu. Aquest lipus, àmpliament difós per lot cl mediterrani 
occidental, s'ha datat des del segon decenni del segle I dc la nostra era fins al 
començament de l'època flàvia. 2 2 Juntament amb la forma My. XXXIV, que manca en el 
nostre conjunt, és la primera producció bélica a aparèixer en els jaciments, ja durant el 
principat de Tiberi, tol i que el desenvolupament més uran cs va donar duranl les èpoques 
de Claudi i Neró . 2 3 
La decoració dc "fulles d'aigua" (i\.fo¡¡lie tl'acqua) és moll típica dels productes 
betics. i dc fet cs troba gairebé a iotes les formes -My, XXXVII A o B , XXXVIII, 
XXXIX, XL i en algun cas a la XLII, 2 ' 1 Per ara. els exemplars més antics han estat 
datats del començament del principat de Claudi. Les peces 16 i 17 de la làm, II. sobretot 
la primera, podrien haver presentat aquest moliu, encara que no és segur. En tol cas, si 
ho acceptéssim, podríem situar-les cap al 4 0 dC, gairebé coetànies del vaixell Port-
vendres I I , 2 5 en què apareix un conjunt d'exportacions bètiques primerenques, i forçà 
abans que Culip IV, daiat del 69-79, en què Ics formes, més evolucionades, són lípiques 
d'un moment avançat dc la producció de la vall del Guadalquivir.^ En conseqüència, la 
presència dels lipus My./L. XXXVII.la i My. XXXVII o XXXVIII decorat amb fulles 
d'aigua ens pot situar moll bé en una data propera al 4 0 dC, 
També poden ser d'aquell moment una sèrie dc formes itàliques incloses dins cl 
nostre conjunt, i que consituleixen l'aixovar de parets fines que va dominar el mercat 
hispànic peninsular costaner i cl balcàric duranl els primers decennis del segle I, 
jusiamcni fins a la irrupció dels productes bèlics. Ens referim a les formes My, XXXI11 
Oswald, Prycc, 1966: 19, Augusl. lis ben conegui lant a Lezoux com a la Graufesen<|uc, des de 
començament del segle I dC (i|uadre comparatiu a Bel, Délage, Vcmbel. 1994). tol i uue en jaciments 
ben cstraiilicats, com per exemple Sainl-Romaní-cn-Gai. apareix cap a l'any 40 i perdura fins al segle 
II. sempre, però, en quantitats molt peliles (I.eblanc, 1994), 
3
 Remesa!, 1979: 18-45; L·ipez Mullor, 1989: 176: Puig. 1989:93-96. 
' A Mallorca s'ha irobal a Ptiilenliti {Llabrés. 1975). Sa Carrol ja. Ses Salines (Colominas, 1915¬ 
1920), Cova Monja. Biniali (Ihitt.) i Son Taixauuel, Llucmajor (López Mullor, 1989). 
I López Mullor, 19S9: 181-202. 
' Datat controlament del i. 42 dC (Colls et atií, 1977: ptixsim). 
Per a la data. cf. Nieto, 1989: 235. [in el carregament d'ai|uest vaixell destaca la presència 
abundant de la forma My. XXXIX IPuig, 1989: 88-90), gairebé desconeguda als jaciments terrestres de 
Catalunya i absenl als dc Balears, molt probablement per ser típica de l'època Havia, a la irue, lins ara. 
es poden assimilar molls pocs conjunts excaváis en auuesl àmbit territorial. 
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(làm. 11.15), My./L. XXXIII/XXXV (làm. III.1, 3 ) , My. XXXV (tàm. III.2) i My./L. 
XXIV, 4 (làm. II.4, 10). La primera lambe va ser produïda a Lió, dins el taller dc La 
Muelle, fins a l'època dc Tiberi, 2 7 encara que els antecedents itàlics abracen lot cl període 
augustal-libcrià: ' 8 a Mallorca és documentada en diferents indrets. 2 9 La forma My./L. 
XXXIII/XXXV, també és present a l 'illa, 3 0 la coneixem perfectament a Catalunya i la 
varietat amb engalba, apareguda cn cl nostre context, va romandre en cl mercat des del 
principal d'August fins a començaments del de Claudi. 3 1 La forma XXXV, per la seva 
banda, té gairebé e! mateix període dc desenvolupament, tot i que, a la millor, cl final de 
la producció, o més ben dit, de les exportaciones cap a Hispània, s'ha de situar a mitjan 
segle I o un xic més tard . 3 2 El tipus My,/L, XX1V.4, des del punt de visita morfològic 
moll diferent dels anteriors, els acompanya gairebé invariablement. 
També és abundant a les Balears, tant que algun cop hem sospitat que s'hi podia 
haver manufacturat; fins ara, però, careixem dc proves cn aquest sentit, lot i que cs 
distingeixen clarament difcrcnls/oriej dins el lipus general. La dala l'hem situat entre el 
\5-20 i cl c. 69, tot i que, almenys a Catalunya, la recepción d'aqucslcs peces és 
esporàdica dos dc mitjan segle I , 3 3 
A més, s'ha d'esmentar la presència dc petils fragments del tipus My./L. XXV,1 
o XXVIII,I, que no s'han dibuixat a causa del lamany rcduil. Aquestes formes solen 
trobar-se associades a les anteriors i són relativament abundants a Mallorca i la resta de 
Ics Balears , 3 4 La primera, pitjor coneguda, se situa, dc moment, al període liberta; la 
segona, però, abraça tota l'època ciàudia. 3 5 
La forma My. XXXII (làms. 11,12, IX.4) hauria d'haver figurat al paràgraf 
anterior, ja que tradicionalment s'ha siiuat dins Ics importacions itàliques. Tanmateix, a 
Mallorca és molt abundant 3 6 i, per exemple, algunes peces dc Pollentia podrien ser 
considerades imitacions locals. 
P.e.: nccr&poli dc s'Albufcra, Alcúdia (I.labrés, 1975), Cova Monja, I unia li (Ijjpez Mullor, I"*}), 
iiuet, LJ 
9*7 
SègOl» OralaJoup (1986). la producció d'aquesta fornia arriba fins al 30 dC. 
2 8
 López Mullor, 1989: 160-161. 
29Pollenlia (Almagro-Amorós. 1953-1954; Vegas. 1963-1964 i 1973: Arribas, Tarradell, Woods. 1973: 
Llabrés, 1975; Estarellas. Torres, 1993). Son Taxaquel, Llucmajor (1/ipcz Mullor, 1989), Sa Carrotja. 
Ses Salines (Colominas, 1915-1920, Manera. 1974). 
30 
Son Taxaq l, lucmajor (Ibiti.), 
3 1
 [¿pez Mullor, 1989: 169-171. 
3 2
 Ibid.: 167-169. Troballas a Mallorca: Cova Monja. Uiniali: Son Vaquer d'en Ribera, Llucmajor, t 
Pollentia, Iotes elles documentades cn les mateixes pàgines citades. Sobre el darrer jaciment, vegeu, a 
mes: Eslarcllas. Torres, 1993. 
3 3
 López Mullor. 1989; 148-150. dala i difusió a les Balears. Cfr. troballes recents a Estarellas. 
Torres, 1993. 
3 4
 Eomia XXV: Pollentia (Bailey, 1975). Sa Carrotja, Ses Salines (López Mullor, 1989), Son Vaquer 
d'en Ribera (Ibid.: Mayel, 1975). Cova Monja. Uiniali (Mayel. 1975). Forma XXVIII: Pollentia 
(Arribas, Tarradell, Woods. 1973; Mayel. 1975). Sa Carrol ja. Ses Salines (Mayel, 1975: l/>pcz. Mullor. 
1989). Cova Monja. Biniali (Ibid.). 
3 5
 López Mullor. 1989:153. 
Troballes publicadas a Pollentia. Son Taxaquel (Llucmajor). Sa Carrotja (Ses Salines) i Posada de 
Carrossa (Arta). També és freqüent a Menorca i Eivissa. Cfr. una referència més àmplia amb 
bibliografia anterior a López Mullor, 1989: 158-159. 
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C E R À M I C A DE P A R E T S EINES 
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Fig. 4. Representació gràfica de la mostra de ceràmica de parets fines apareguda dins e! 
conjunt . 
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La hipotètica producció baleárica, sense especificar cl lloc, ja va ser proposada per 
Maye t 3 7 i nosaltres mateixos ens en vam fer ressò, lot aportant noves evidències.- 1 8 El 
prototipus que presentem, procedent de la mateixa Pollcnlia (làm. IX.4), podria ser un 
exemple dc la producció autòctona. 
Tambe d'origen balear, en aquest cas ebusilà, són els fragments 13 i 14 dc la làm. 
II. La pasla grisa, sense engalba i amh mica platejada, és ben n'pica. L'alribució dc la 
forma, però, presenta mes dificultats, atès el lamany dc les peces. Poiscr, cs podria 
assimilar a la My. XXVI. y> 
La peca 3 dc la làm. II és encara més difícil dc classificar, ja que no encaixa en 
cap dels tipus coneguts, la pasta, però, idèntica a la descrita mos amunt, ens fa pensar 
que també pol provenir d'Eivissa. 
Dins el conjunt, també s'ha de remarcar la presència de forca peces residuals, 
típiques del període Augusl-Tibcri, o anteriors. Una d'elles pcriany a la forma My. 
IIIa(làm. 11.5), 4 0 algunes altres, molt fragmentàries, es podrien classificar dins els tipus 
My. XII o XIV (làm, II.G-8). o dins el segon sense cap dubte (làm. II.2). 4 1 També hi ha 
un exponent de la forma My. XIII (làm. II.9), que es prodiga poc, 4 " i un altre que podria 
assimilar-se a la My, IX o la X {làm. II. 11), 4 3 Per acabar, s'ha d'esmentar un fragment dc 
gobelet de l'estil d'Aco (làm, III .4) , 4 4 lot i que sense poder precisar l'origen itàlic, 
segurament més probable que cl gàl·lic. 
En resum, podem dir que la ceràmica dc parets fines cs un gran ajut per situar 
cronològicament el conjunt, ja que. juntament amb un nombre considerable dc formes 
típiques del període augustal i sóbrelo! liberià. la major part itàliques, però també 
ebusilanes i potser mallorquines, trobem alguns escassos productes boties, com la forma 
My./L- XXXVILla o pctils fragmcnis decoráis amb fulles d'aigua, probablement obrats 
en un moment moll primerenc. Tot plegat ens fa pensar que el iot s'ha dc situar cap a la 
tercera dècada del .segle I. i com a màxim al començament de! principat dc Claudi. 
Ce ràmica grisa fina ibèrica 
Es tracta dc la ceràmica anomenda per Almagro Basch "grisa emporilana", tol i 
que aquest apel·latiu, molt sovint impropi, ha estat substituït en la bibliografia receñí 
3 7
 Mayel, 1980:211. 
3 8
 U p c z Mullor. 1989: 157-160. 
J y
 Mayel. 1975: 60: l-'cmández. Granados. 1986: 54. 
4 0
 Alires trohalles a Mallorca: Potleníia (Vejtas, 1963; Mayet, 1973: lisiare Has. Torres. 1993), Sa 
Carrol ja, Ses Salines (Manera, 1974), 
4 1
 Paral·lels a Mallorca de la fornia My. XII: Potlentia (Mayel, 1975), Son Vaquer d'en Ribera. 
Manacor {tbid.. López Mullor. 19891. fornia My. XIV: Llucmajor (l'ont. 1972). Son Julià, Llucmajor 
(López Mullor. 1989). Sa Carrolja, Ses Salines (Manera. 1974). Una peca ehusilana trobada a Na 
Guardis, Colònia de Sant Jordi (Guerrero, 1984: fig. 46.11. que vam atribuir fa anys a aquesta fonna 
(López Mullor. 1989: 137). s'iia d'associar, potser, al tipus My. XVI. ja que, després de veure-la de 
^irop, liem comprovat que va tenir vora diferenciada. Iot i que ara roman Indicada. 
4
" Guerrero ([984: fig. 5.4) presenta un exemplar moll reconstruït i dubtós procedent de Na Guardis, 
4 3
 Troballes de la fornia My. ÍX a Mallorca en general: López Mullor, 1989 (similar); Na Guardis 
(Colònia de Sant Jordi): Guerrero, 1984. My. X: Pottentia: Vegas. 1973; Arribas, Tarradcll. Woods, 
197.3; Sa CarTotja (Ses Salines): López Mullor. 1989, 
4 4
 Paral·lel a Pollcnlia: Vegas. 1963. 
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pel mes genèric que utilitzem aquí, i que dessigna peces ¡benques però no necessàriament 
originàries d'Empúries. Només comptem amb la presencia d'un petit lot dc fragments 
dibuixables, en què. clarament, cs dislingeixen dos grups de material. D'una banda, els 
bicònics propis del període baix-republicà (làms, I1I.X, IV.3, cl primer amb engaiba 
negra), i d'altra banda, formes obertes (làm. 111.5-7) i alguns fragments dc gerrclcs 
bicòniques (làm. I(1.9-10) d'unafades associable al final de la producció. 
El primer grup Ic nombrosos paral·lels i Arancgui va elaborar la tipologia. 4 ' ' 
Potser, les dues peces que presentem procedeixen de la costa catalana i. en concret, cl 
fragment 8 de la làmina III, amb engaiba negra, recorda materials propis d'Empúries, 
immediatament anteriors a l'obertura del cardo B, amb un terminas ante quem del r , 100 
a C , 4 6 e l s quals coneix prou bé un dc nosaltres. El segon grup, també classificable dins la 
ceràmica grisa ibèrica de Catalunya, cs troba moll poc estudiat; poseeix, però, alguns 
paral·lels a Can Xammar (Mataró), 4 7 dins un horitzó dalablc entre el darrer decenni del 
segle I aC i cl començament dc l'epoca flàvia4*, és a dir, dins l'clapa epigonal d'aquesta 
producció. 
Ce ràmica comuna d ' impor tac ió 
Itàlica 
Dins cl material trobat s'ha classificat un iot significatiu d'aquesta procedència, 
tol i que els fragments dibuixables són pocs. En primer lloc, s'ha dc remarcar la 
presencia d'una safata amb engaiba roja interna (làm. 1V,4). que pertany al tipus Aguaren! 
4-1.uní 2/4. Aquesta mena de productes té una datació àmplia, que abraça del 90/80 aC 
fins a mitjan segle 1 dC. A Pollenlia s'han documental des de començament del segle I 
aC fins a l'època d'Augusi. lot i que hi ha perduracions durant cl segle I de la nostra 
e r a . 4 9 En segon lloc, s'ha distingit la forma Aguarod 7>-Ceisa 80.8145 (làm. 4.5-6), ben 
coneguda a la Tarraconensa enlre cl 120-KX) aC i miljan segle l d C . 5 t ) En tercer lloc. 
s'ha trobat el tipus Aguarod 4-Vegas 14. per ara cl mes nombrós dins aquesta classe de 
material (làm, IV.7-8). Posseeix una datació moll àmplia, que va des dc la segona meilal 
del segle II aC fins a Tiberi, com a mínim. A Mallorca, abunda força i s'ha trobai a 
Pollcnlia. la Colònia de Sant Jordi i Calvià. 5 1 
Africana 
A mes d'alguns fragmcnis amorfes, hem documcnlat cl perfil de la forma Ostia 
1.261 (làm. V.l). Aquest plal·iapadora, s'havia datat entre l'epoca severiana i el c. 4 0 0 . 5 2 
Tanmateix. Ics troballes a la Tarraconensa són força més antigues, i abracen des de 
Arancgui, 19K5. 
4
^' Sobre la data dc l'obertura del cardo II d'Empúries, lambé anomenat deciumiiuts lí en la bibliografia 
anterior, d'r. Nolla. I9K4. 
4 7
 n.inv. IXI: Jàrrega. 1990: fig. 1.6; n.inv. 1X3: Ibid,: fig. 4.1; n.inv. 323: Ibid.: figs. 1.5, 2.2. 
4 8
 Sobre la dala d'aqucsl horitzó dc can Xammar: López Mullor, 1990: 122, 133. 
4 9
 Aguarod. 1992:67-71. figs. 4-5. 
5 ( 1
 Ibid.: 113-115. figs. 23-24. 
5 1
 / «d . : 93-96. figs. 14-17. 
5 2
 Tortorella. 19X1:212. 
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l'època dc Tiberi (Empúries), lïns als flavis (Tarragona), passant pel període claudi 
(Badalona).5-1 
Dc la 'Tarraconcnsa 
Amb aquest apel·latiu no gaire precís dessignem aquelles peces que semblen 
produïdes cn els mateixos centres que Ics àmfores vinàrics catalanes. Fa uns anys vam 
publicar una tipologia preliminar del material de la lerrisseria del Roser (Calella, 
Barcelona), 5 4 i recentment s'hi han realitzat noves aportacions sobre tallers dc la mateixa 
àrea. 5 5 En general, els repertoris d'aquesta ceràmica ue taula recullen Ics innovacions que 
van aparèixer a partir del període August-Tiberi, lot i que, cn ocasions, continua la 
manufactura dc peces dc clara filiació ibèrica. En general, aqucsia classe dc material lé la 
mateixa data que Ics àmfores larraconenscs, cs a dir. des del començament dc l'època 
auguslal t) un xic abans fins a les acaballes del segle I dC. En el noslre cas, només 
posseïm ducs vores dc gerra (làm. V 1.2-3). assimilables als lipus Roser 4A i 4B, 
respectivament. 
També s'ha d'esmentar, però, la peça 3 dc la làm. V, que creiem procedent dc 
Tarragona, Es tracta d'un lipus dc ceràmica comuna, gairebé inèdit fins ara, que nosaltres 
en diem de Tanaca, i del qual hem l'cl diverses troballes, tant a Darró (Vilanova i la 
Geltrú), com a Cubelles, dins Vager de la capital de l'antiga província romana. 
Tanmateix, cs troba cn estudi un conjunt moll significatiu i nombrós d'aquest 
material , 5 6 Pel que fa a la peça que ens ocupa, podem esmentar un paral·lel molt proper 
de Tarragona, datat enlre el 15 i cl 20 d C . 5 7 
Ceràmica comuna local 
Les mostres d'aqucsla producció són les més abundants dins la ceràmica comuna 
del nostre jaciment. Es caracteritza pel color groguenc, la pasla força ben depurada i una 
mica lova. En suposem un origen local en .scniit ampli, és a dir, creiem que va ser 
obrada a l'illa, ja que apareix sovint, i si hem pressuposat amb certes garanties la 
manufactura dc parets fines, també pensem que cs podria haver fet ceràmica més 
utilitària. Val a dir, peto, que fins ara careixem de qualsevol indici fefaent d'aqucsla 
activitat, com podrien ser els forns, rebuixos de cocció, etc. 
Amb aqucsl antecedents, i atès l'estudi superficial de què han estat objecte 
aquestes peces fins ara, només podem siiuar-lcs genèricament dins la forma Vegas 
1/Roser 4A (làm. V,5-7), Roser 1A (làm, V.8) i Vegas 38 (làm. V.2). La peça 4 de la 
' Aguarod, 1992: 248-249, figs. XVl.d-e, 48-49. Per classificar la noslra peça dins la fornia Ostia 
1.261 ens hem fixat sobretot en les figures 48-49. 
1
 l-ópcz Mullor. 1985. 
I Eoms de can Portell, Argentona (Còdex, 1995 a). Can lialençó. Argentona (Còdex. 1995 b). 
Descobcrtl fa alguns anys a la ciutat de Tarraro. i que és objecte de la lesi doctoral de I", Tarrats, 
t|ui ens ho ha mostrat amablement, lli ha una primera notícia d'aquesi conjunt a Tarrats, 1994. que el 
data entorn al 60 dC. 
' Agraz, Carrete. Macias, 1993: 103-105. fig. 84.120. En l'estudi del material d'aquest estrat, els 
autors asseguren haver rebaixa! la data de la fornia My. XLII de parets fines, suposadament un dels 
fòssils directors del conjunt. En realitat, la forma estudiada (figs. 80.60. 64-66; 88.169, 178. pp. 95-97) 
no és la My. XI.11, i segurament correspon a un lipus inèdit procedent de Tarraco. que podria estar 
inclòs dins el lot esmcnlal a la nota anterior, estudiat per I:. fanals. 
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làm. V és una lapadorcla, ben coneguda cn els jaciments, però poc documentada. La 
núm. 9 podria ser una gerra, però cn aparèixer tan fragmentada és difícil dc classificar. 
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Fig. 5. Representació gràfica dc la tuoslra d'àmfores apareguda dins el conjunt. 
Alt res p r o d u c c i o n s 
Dins el conjunt, cal esmentar la presència d'alguns exponents dc ceràmica local, 
anomenada talaiòlica, dc la qual presentem la peça l de la làm. VI, una cassoleta moll 
ben acabada, amb la superfície exterior de color negre i brunyida. 
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T a m b é ca l tenir p r e s e n t l 'aparic ió d'uns q u a n t s b o c i n s d c l l ànt i e s d e v o l u t e s ( l à m . 
III.1-2), d e c l a s s i f i c a c i ó m o l l d i f í c i l a tesa la f r a g m e n t a c i ó , tot i q u e e s p o d r i e n i n c l o u r e 
d i n s la fornia D r e s s c l 9 o 10, pròp ia d e la pr imera meitat del s e g l e I, 
À m f o r e s 
Les més antigues trobades són dc procedència itàlica. Destaca la forma 
Dresscl/Lamboglia IB, de la que posseïm un llavi complet (làm, V1.4) i un pivot (làm, 
VI,6, cl mim. 5 també hi podria correspondre). Aquest tipus, molt abundant cn els 
jaciments durant cl segle I aC, sobrcíol fins al darrer quart, és clarament residual cn cl 
nostre conjunt. Encara dins la producció itàlica, cal esmentar un llavi dc la forma Dr. 2-4 
amb la marca TIS..,, dins una carlcl·la rectangular col·locada sobre el coll (làm. VIII,5), 
Es tracta d'una classe d'envasos procedents de diversos indrets de la península Itàlica, que 
van aparèixer cap a mitjan segle I aC i cs van exportar fins a un moment avançant del 
segle I dc la nostra era. En general, a Hispània són minoritaris.' 5 8 
Quant a les praluccions baleàriques. cal esmentar les manufactures d'Ebusns. que 
ja hem vist cn tractar de les parets fines, i que aquí són representades, cn primer lloc, per 
fragments dc la forma Ramón PE 18 (làm. V I U , 4), cl prototipus dc la qual apareix al 
mim, 1 dc la làmina IX. Aquesta forma és moll abundant a l'arxipèlag i, en general, a 
toia la costa de la península Ibèrica, que, juntament amb el nord d'Àfrica, van constituir 
la seva àrea natural d'expansió. A França és molt escassa, tol i que Ics seves antecessores 
(principal me ni l'E 16 i 17} vau [cuir una expansió considerable a Ics /ones costaneres dc 
l'àrea m e d i t e r r à n i a . L a datació d'aqucsla forma abraça un període massa imprecís per 
servir-nos dc referència clara: 120/100 aC-50/75 dC . f l 0 No passa cl mateix amb cl tipus 
Ramón PE 41 (làm. VII.2. prototipus làm. IX.3), una imitació del Dr. 7/11 bèlic, que 
es va manufacturara Eivissa durant la primera meitat del segle I, i sembla poc difós fora 
de Ics Balears. 6 1 En tol cas, la presència d'aqucsla mena d'àmfores ajuda força a fixar la 
datació dc lot cl tot. 
Dins Ics produccions hispàniques peninsulars, tenim dos grups diferents. D'una 
banda. Ics dc la costa de la Tarraconensa, ben representades per Ics formes Pascual 1 
(Pase l ) ( làms. VIII. 1, IX.2) i Dr. 2-4 (làms, VII.6, VI1I.2,4 i IX.5). encara que també 
hi ha fragments petits, no dibuixats, del lipus Dr. 7 -11 . 6 2 La datació d'aquestes formes 
és bastant àmplia. Pel que fa a la Pase. I, sabem que va aparèixer cap al 40 a C , tot i 
que la gran expansió cap a les Gal-lies, el mercal més important cn un primer moment, 
es dóna durant cl període augustal·liberià. Aquest envàs, però, roman en producció fins a 
final del segle l d C , tot i que en ¿tquesta segona etapa la difusió és molt més 
| a Panella. 1981; Tchcmia, 1986: 46, 126-140. 
9
 López Mullor. 1986-1989: 72-73; Kamón, 1991: 114, 
1 0
 Ramón. 1991: !14. 
'' Ramón, 1991; ¡25-126. A Mallorca es coneix a Na Guardis, Colònia dc Sani Jordi (illol, port i 
salines, Guerrero, 1981; !<!., 1985, /or. eif. Pons, Riem. Guerrero. 1988) i Palma {¡bul.} 
Aquest lipus, a part (le la Bélica, es va manufacturar a i:i Tarraconensa. Un de nosaltres ha tractat 
recentment sohre aqucsla producció (López Mullor, 1995). S'ha d'afegir, però, la Iroballa de noves 
peces de probable origen local a Xagi·i dltiiro: Can Balençó (Argentona). Sant Pol 2000A (Sant Pol de 
Mar), cfr. Còdex, 1995 b: Arqueoeièneia. 1995. 
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restringida. 6 3 Les àmfores Dr. 2-4 elaborades a l'àrea catalana des del 15-10 aC. serveixen 
per a identificar un corrent comercial intens cap u Itàlia, que passava pel sud dc França 0 
les Balears, i que va ser molt intens fins a mitjan segle I. Tanmateix, Ics excavacions de 
Ics lerrisserics han palesat que la producció no va cessar definitivament fins a les 
acaballes del mateix segle. Alguns centres tarraconenses, però, van restar abandonats cap 
al començament dc la dinastia flàvia. 
Les àmfores bètiques són representades per Ics formes Hallcrn 70 (làms. VII.3, 
VIII.3, IX,7) i Dr, 7-11 (làms. VII.5, IX.6). La primera va transportar principalment vi i 
la segona salsa dc peix. Totes ducs són molt abundants a Mallorca i a Ics Balears cn 
general -recordem la imitació de la segona a Eivissa-, ja que, com hem dit, les illes cs 
trobaven en la ruta idònia cap a Itàlia utilitzada pel comerç meridional. D'un moment 
gairebé coetani al del conjunt que analitzem, data el vaixell Port-Vendrcs I I . 6 4 cn que cs 
va trobar un conjunt significatiu d'envasos Haltern 70. Aquest tipus, que segons sembla 
va començar a produir-se una mica abans dc mitjan segle 1 aC. va tenir l'expansió més 
gran cnlrc Augusl i Claudi. 6 5 Les àmfores Dr, 7-11 van ser coetànies dc les Haltcrn 70 
durant força temps, ja que abracen des de l'època auguslal fins al final del segle I , 6 6 
En resum, podem dir que, al costat d'algunes formes residuals, pròpies del comerç 
de l'època batx-republicana. com la Dr. 1B o la Dr. 2-4 itàlica, s'han trobat exemplars dc 
centres produclors moll propers, com ara els eivissencs, que palesen un cop més la 
influència del comerç ebusilà a Mallorca, i que proporcionen una dala més precisa, 
sobretot la forma Ramón PE 41, que no sembla ultrapassar la meitat del segle I . 6 7 La 
presència majoritària dc Ics àmfores catalanes, per la seva banda, confirma una de Ics 
rutes del comerç tarraconense cap a Itàlia, cn aquest cas emmarcada cn un moment de 
gran activitat exportadora, que podria situar-se alguns anys abans dc mitjan segle I, quan 
encara coexisteixen les trameses de Pase 1 amb les de Dr. 2-4. En aquest cas, però, cl 
domini dc la forma Pase 1 cs podria atribuir, hipotèticament, a un corrent exportador 
expressament dirigit a les Balears, que hauria poguí pal·liar, ni que fos marginalmcnl, 
l'abandó progressiu d'altres mercáis, com ara el gàl·lic. Per acabar, la presència dc Ics 
formes bètiques ajuda a precisar la cronologia del conjunt, atès que la Haltern 70 tampoc 
no va mes enllà dc mitjan segle l, i la Dr. 7-11 té cl floniii en aquesta data. 
C o n c l u s i ó 
Aquest petit conjunt ceràmic, que cn altres jacimcntspolscr hauria passat gairebé 
desapercebut, és molt significatiu dins les troballes realitzades a la ciutat dc Palma, ja 
que, fins ara, una gran part do la ceràmica romana que s'hi coneix s'havia localitzat fora 
dc context. Eus aquí l'interès de la seva publicació. 
Sobre la producció, dala i difusió d'aqucsl tipus i del tir, 2-4 de la Tarraconensa. es pol veure un 
resum extens i recent amb bibiliografia anterior a: ljópez Mullor. 1995. 
M
 Colls et alií. 1977. 
6 5
 Cfr. Liou. Sciallano. 1989 per a la datació, el comerç i l'origen dc l'apcl-laliu. Tchcmia. 1986: 140¬ 
142. cs fa ressò dc l'existència a Mallorca d'un vaixell inèdit carregat amb aquestes àmfores. Segons 
que ens informa el senyor Damià Cerdà, a Pollentia és un lipus ben conegui. 
6 6
 Dos vaixells amh aquest material cs van trobar a Cabrera, moll a prop de Mallorca (Cabrera 4 o 
del Moro Boti, Veny. 1979; Cabrera 5, mitjan s. I. Guerrero. Colls. 1982). 
6 7
 Ramón, 1991: 126. 
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A part d'això, té algunes característiques que defineixen molt bé les relacions 
comercials de l'illa en cl moment dc la formació del lol. En primer lloc, la presència de 
produccions ebusitanes, tant dins la ceràmica dc parets fines (My, XXVI), com de les 
àmfores (PE 1 8 , 4 1 ) . Aquest és cl signe d'una relació comercial que va començar abans 
dc la conquesta romana, però que va superar aquesta contingència sense cap entrebanc i es 
va prolongar fins cl baix lmperi. 6 í í 
També és interessant la troballa de material de la costa catalana: ceràmica grisa 
ibèrica o dc tradició ibèrica, ceràmica comuna, parets fines i sobretot àmfores, l'objecte 
principal del comerç, 
D'Itàlia procedeix un lot moll important dc material, compost per la l.s. itàlica, 
algunes ceràmiques comunes, àmfores i parets fines. Tol plcgal una mica residual dins cl 
context, llevat precisament d'algunes parets fines. Les ceràmiques d'aqucsla classe més 
significatives, però. procedeixen de la Bélica, i constitueixen un dels fòssils directors del 
conjunt: concretament la forma My. XXXVII o XXXVIII amb decoració dc fulles 
d'aigua, juntament amb les àmfores lambe betiques del tipus Haltcrn 70. 
Finalment, s'ha dc remarcar la representació escassísima dels productes gàl·lics 
(només í..v. dc la forma Drag. 1 1 ) , i la presència incipient dc la ceràmica comuna 
africana: forma Ostia 1 .261 . Aqucsis dos trets, units a la poca quantitat de parets fines 
bèliques. ja esmentada, assenyalen una data anterior a l'any 4 2 , moment en què cl vaixell 
Port-Vendres II transportava un carregament molt abundant d'aquests productes 
acompanyat d'àmfores Haltcrn 7 0 , A més, l'aparició del contenidor Ramón PE 4 1 ens 
situa poc abans dc mitjan segle I dC. Tot plegat ens fa pensar que la ceràmica del nostre 
conjunt va rcsiar dipositada pels volis del 4 0 dC. 
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RESUM 
L'any 1995. duranl una excavació d'urgència duta a lerme al carrer de la 
Puresa, fora dels límits dc la suposada muralla romana de Palma, es va 
trobar un conjunt ceràmic, prcssumpiamcnl intacte, que dóna idea dc 
l'aixovar domèstic, tant dc vaixella dc laula com dc cuina o de contenidors, 
utilitzat cap a mitjan segle I dc la nostra era. En aquest treball s'estudien 
Ics diverses classes de ceràmica apareguda, entre Ics que cs prou interessant 
el lol dc terra sigillata itàlica, o bé cl de parets fines. Algunes d'aquestos 
peces, juntament amb un fragment dc Ierra sigillata gàl·lica i certes 
àmfores, bàsicament eivissenques, andaluses i catalanes, constitueixen els 
fòssils directors de la troballa, la data de la qual es pol siluar al 
començament del principat do Claudi. L'anàlisi dc lol aqucsi material, que 
a Mallorca no sovinteja dius conjunts ben datats, a més de proporcionar 
dades valuoses per a les recerques pròpiament ceramològiques, pot ser úlil 
per a precisar les rules dc ('intens comerç inlcrmcditcrrani romà, algunes de 
Ics quals vau tenir com a escala la nostra illa. 
ABSTRACT 
In 1995 during a pressing excavat ion carricd oul in (he slreel called "de 
la puresa", oul of Ihe límits of the supposed Roman wall of Palma was 
lound a ceràmic set. sup|>osedly intacl. which gives an idea of a domèstic 
dowry consisling of carlhcnware vessels for culinary uso and also for 
more reftned dinner service used neur the middle of Ihc I cemury of our 
era, The various kinds of lluït ceràmic arc exumiucd in ihis work; lairly 
inicresling among them is the portion of lialic "Ierra sigillata" as well as 
thai o i thin walls. Somc of llicsc picecs togclhcr with a fragment of 
Gallic "terra sigillata" and certain amphorac basically from Ibi/a. 
Andalusia and Caialonia, constitute the "fòssils directors" ui the l'inding. 
the dale of which can be placed in ihe begitming of Claudius' principalily. 
The analysis of al! this material which in Mallorca is noi frequenl in seis 
righlly dalcd. hesides supplying valuablc data for ceramological rescarch 
in ihc slricl sense, can also be useful lo fix ihe roulcs of (he inlcnsivc 
Inicrmeditcrrancan Roman trade somc of which ulilizcd our island as a 
port of call. 
